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Pendekatan lntegrtltion-Oriented System 
Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi 
Oleh 
Dr. Suhartati, S.B., M.Hum. 
Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Univenitas Surabaya 
Yang terhormat, 
Ketua dan Anggota Pembina Yayasan Universitas Surabaya, 
Ketua dan Anggota Pengawas Yayasan Universitas Surabaya, 
Ketua dan Pengurus Yayasan Universitas Surabaya, 
Ketua dan Anggota Senat Universitas Surabaya, 
Jajaran Pimpinan Universitas Surabaya, 
Para Sejawat Dosen dan No~Dosen Universitas Surabaya, 
Pengwus Ikatan Alumni Universitas Surabaya, 
Perwakilan Mahasiswa Universitas Surabaya, 
serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. 
Selamat pagi dan salam sejahtem bagi kita semua. 
Pertama·tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas perkenanNyalah saya dapat menyampaikan pidato ilmiah pada acara yang sangat 
berbahagia ini yaitu Dies Natalis Universitas Smabaya yang ke-47. Saya juga ingin 
menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pimpinan Universitas 
Surabaya serta Pimpinan Fakultas Hukwn Universitas Surabaya atas keperoayaan yang 
diberikan untuk menyampaikan pidato i1miah dalam acara ini. Sungguh suatu kehormatan 
dan kepercayaan yang tinggi bagi saya untuk dapat menyampaikan pidato ilmiah yang 
berjudul ''Pendek:atan Integration-Oriented System Dalam Upaya Penanggulangan 
Kejahatan Korporasi" 
Hadirin yang saya hormati, 
Di dalam era globalisasi khususnya dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA), kemajuan perekonom.ian Indonesia telah menjadi perhatian serius dari dunia 
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